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Општи подаци о докторској дисертацији: 
 Докторска дисертација Милоша М. Николића, под насловом „Биолошка активност 
етарских уља одабраних ароматичних биљака на врсте родова  Staphylococcus, 
Streptococcus, Lactobacillus, Pseudomonas, Entereococcus и Candida изоловане из усне 
дупље човека“, урађена je уз финанскијску подршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (кандидат је истраживач сарадник на пројекту)  бр. 
173032. Експериментални део рада у оквиру докторске дисертације урађен је у Миколошкој 
лабораторији Одељења за биљну физиологију Института за биолошка истраживања 
“Синиша Станковић”, Универзитета у Београду. Докторска дисертација Милоша М. 
Николића написана је на 291 страна. Уводни део (Насловна страна на српском и енглеском 
језику, Страна са информацијама о менторима и члановима комисије, Захвалница, Резиме на 
српском и енглеском језику, Скраћенице, и Садржај) има 13 страна. Дисертација се састоји 
од следећих поглавља: Увод (47 страна), Циљ рада (1 страна), Материјал и методе (15 





страна), Литература (47 страна). Дисертација садржи 145 сликa (60 у поглављу Увод и 85 у 
поглављу Резултати и дискусија), 58 табела (2 у поглављу Материјал и методе и 56 у 
поглављу Резултати и дискусија). На крају дисертације приложена су следећа документа: 
Биографија аутора, Изјава о ауторству, Изјава о истоветности штампане и електронске 
верзије докторског рада и Изјава о коришћењу. 
 
 
Анализа докторске дисертације: 
 
У поглављу УВОД дат је детаљан приказ досадашњих сазнања из научне области које су у 
непосредној вези са предметом истраживања докторске дисертације. На самом почетку увода 
описан је значај оралног здравља код човека, утицај на стање општег здравља, као и учесталост 
оралних обољења. Такође, приказан је опис стања оралног здравља у Републици Србији. 
Посебна пажња посвећена је оралним обољењима (каријес, оралне инфекције, парадонталне 
болести) и њиховим проузроковачима (врсте родова Staphylococcus, Streptococcus, 
Lactobacillus, Pseudomonas, Enterococcus и Candida). У овом делу приказани су и проблеми 
коришћења синтетичких средстава у лечењу оралних обољења, као и пораст резистентности на 
анитмикробне агенсе. На основу дугог историјата примене у традиционалној медицини, 
истраживања последњих деценија и најновијих литературних података, наведен је потенцијал 
биљака, тј. етарских уља, као извор биолошки активних једињења. С обзиром да су у оквиру 
ове докторске дисертације проучавани хемијски састав и биолошка активност одабраних 
етарска уља и њихова примена у превенцији и лечењу оралних обољења, део увода посвећен је 
историјату, општим карактеристикама, хемијском саставу, терапијском значају и њиховој 
биолошкој активности. Од биолошке активности велика пажња посвећена је антимикробној, 
антикворум сензинг, антибиофилм активности и међусобним интеракцијама између етарских 
уља и појединачних компоненти. Посебан део увода односи се на опис тестираних врста 
микроорганизама и ароматичних биљака који су коришћени у експериментима. У уводном 
делу ове докторске дисертације дефинисане су тачке на које ће се аутор ослањати у дискусији 
резултата. 
 
У оквиру поглавља ЦИЉ РАДА прецизно и јасно су наведени циљеви докторске дисертације. 
У реализацији постављених циљева као непосредне задатке наводи се изолација и 
идентификација микроорганизама из усне дупље човека, испитивање биолошке активности и 
утицаја етарских уља и компоненти одабраних ароматичних и лековитих биљака на изоловане 
микроорганизме и одређивање антимикробног механизма дејства испитиваних природних 
продуката на Streptococcus mutans, Candida albicans и Pseudomonas aeruginosa као модел 
системе.  
 
У оквиру поглавља МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ описани су експериментални поступци и 
протоколи који су коришћени у истраживањима. Такође је детаљно описан дизајн 
експеримената. Представљен је број и назив изолованих клиничких и референтних сојева 
микроорганизама коришћених у оквиру дисертације, као и састав хранљивих подлога које су 
коришћене за њихово одржавање у лабораторијским условима. Описане су методе које су 
коришћене приликом изолације и идентификације бактерија и гљива из усне дупље човека. 
Наведена су етарска уља и њихово порекло, као и методе коришћене за њихову анализу. 
Детаљно је описано испитивање антимикробне активности етарских уља, појединачних 
компоненти, сребрне воде и озона помоћу микродилуционе и биоаутографске методе на ТЛЦ 
плочама. Приказан је протокол за одређивање међусобне интеракције етарских уља и 
појединачних компоненти, антибиофилм, антикворум сензинг активности одабраних етарских 
уља. У оквиру одређивање механизма дејства етарских уља, описано је коришћење скенинг 
електронске микроскопије. На крају поглавља приказано је испитивање цитотоксичности 






Поглавље РЕЗУЛТАТИ подељено је на више целина, у којима се на јасан и прегледан начин 
приказују и графички документују добијени експериментални подаци. Прву целину у оквиру 
резултата представљају подаци о изолацији микроорганизама из усне дупље човека и њиховој 
идентификацији. Након тога, описани су резултати квантитативне и квалитативне анализе 
етарских уља одабраних ароматичних биљака. Резултати везани за овај део експеримента 
приказани су у облику табела и слика. Трећу целину представљају резултати антибактеријске и 
антифунгалне активности етарских уља методом микродилуције који су приказани  табеларно 
и у виду слика. Посебан део резултата антимикробне активности односи се на испитивање 
активности сребрне воде и озона апликоване на клиничке и референтне сојеве 
микроорганизама из усне дупље човека. Микроморфолошке промене изазване етарских уљима 
праћене скенинг електронском микроскопијом су приказане у виду микрографија. У овом делу, 
приказани су и резултати биоаутографске методе на ТЛЦ плочама етарских уља и 
појединачних компоненти. У следећем делу резултата описана је међусобна интеракција 
одабраних етарских уља који показују синергистичко, адитивно и антагонистичко дејство ових 
једињења. Посебан део резултата се односи на утицај одабраних етарских уља на процес 
кретања (twiching и flagella тест), продукцију пиоцијанина и способност формирања биофилма 
код P. aeruginosa PAO1 у оквиру антикворум сензинг активности. Такође, приказан је и утицај 
етарских уља на процес формирања биофилма код клиничких изолата S. mutans i C. albicans. У 
последњем, четвртом делу, дат је преглед цитотоксичног потенцијала одабраних етарских уља, 
који је од великог значаја за њихову безбедну примену. 
 
У поглављу ДИСКУСИЈА кандидат је анализирао добијене резултате и поредио са 
досадашњим подацима из литературе из дате области истраживања. Резултати који се односе 
на изолацију и идентификацију микроорганизама из усне дупље човека указују на поклапање 
са литературним подацима. Дискусијом резултата квантитативне и квалитативне анализе 
одабраних етарских уља, уочено је да постоје сличности и разлике, што је очекивано, јер се зна 
да састав уља директно зависан од еколошких фактора и генетске детерминације. Дискутована 
је антимикробна активност етарских уља, сребрне воде и озона и поређена са позитивним 
контролама и најновијим литературним подацима. Механизам дејства етарских уља, одређен 
коришћењем скенинг електронске микроскопије је посебно дискутован и поређен са 
литературним подацима. На основу дискусије и задатих критеријума етарска уља која су 
показала најбољу антимикробну активност одабрана су за даља испитивања. Кандидат је 
посебно обратио пажњу на међусобне интеракције етарских уља, антикворум сензинг и 
антибиофилм активности, и то је поткрепљено референцама најновијег датума. Мали је број 
литературинх података везано за ова истраживања. Наглашено је да поменути резултати могу 
бити кључни, за примену ових уља у превенцији и лечењу оралних обољења. У последњем 
делу дискусије говори се о цитотоксичној активности одабраних етарских уља. Дискутовано је 
дејство етарских уља на канцерске али и неканцерске ћелијске линије. На основу доступне 
литературе, аутор је поредио досадашња истраживања са резултатима који су описани у 
дисертацији. Резултати ове докторске дисретације доприносе стицању нових знања о оралним 
обољењима, пре свега о микроорганизмима који изазивају ова оболљења, а самим тим и о 
начину превенције и третмана истих. Добијени резутати указују и на велики  потенцијал 
етарских уља у изради фитопрепарата који би се користио у профилакси и терапији оралних 
обољења.  
 
У поглављу ЗАКЉУЧЦИ кандидат јасно износи више закључака добијених анализом  
експерименталних резултата докторске дисертације, уз општи закључак да је орално здравље 
веома важан сегмент општег здравља човека, добијени резултати указују на важност 
превентиве и праћења присуства микроорганизама у усној дупљи, и примену препарата на бази 










L. petersonii, S. montana, C. martinii i C. myrrha имају велики потенцијал при евентуалној изради 
фитопрепарата који би се користио у стоматологији за лечење оралних обољења чији су главни 
проузроковачи микроорганизми из родова Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, 




У поглављу ЛИТЕРАТУРА приказан је списак од 585 цитираних библиографских јединица. 
Коришћени су одговарајући литературни наводи, што говори о озбиљном и темељном 
приступу кандидата тумачењу и дискусији резултата. 
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Мишљење и предлог Комисије: 
Увидом у докторску дисертацију кандидата Милоша Николића, чији смо приказ дали у 
извештају, сматрамо да је она написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме. 
Докторска дисертација Милоша M. Николића, истраживача сарадника Института за биолошка 
ситаживања „Синиша Станковића“, под насловом „Биолошка активност етарских уља 
одабраних ароматичних биљака на врсте родова  Staphylococcus,  Streptococcus,  
Lactobacillus,  Pseudomonas,  Entereococcus и Candida изоловане из усне дупље човека“, 
представља научни рад са јасно дефинисаним, оствареним и оригиналним циљевима 
истраживања. У екпериментима су коришћене савремене истраживачке технике и методе, а 
истраживања су обављена у складу са актуелном научном проблематиком у земљи и свету. 
Резултати су јасно презентовани, написани и критички дискутовани коришћењем најновијих 
података из научне литературе. На основу свега изложеног, Комисија закључује да је ова 
докторска дисертација јединствен научно - истраживачки рад, са јасним одговорима на 
постављене циљеве. Приказани резултати доприносе бољем разумевању оралног здравља и 
тренутним проблемима, као и могућности примене етарских уља биљака у превенцији и 
лечењу оралних обољења. Поред наведеног, резултати ове докторске дисетратције доприносе 
расветљавању одређених механизама дејства етарских уља. Милош M. Николић, је у току 
израде своје докторске дисертације показао самосталност у решавању актуелних научних 
проблема, критички осврт на добијене резултате и самостално извођење закључака. Кандидат, 
је објавио 6 научних радова (4 у врхунском међународном часопису (М21) и 2 у међународном 
часопису (М23)), који су проистекли из ове докторске дисертације. Комисији са задовољством 
предлаже Наставно-научном већу Биолошког факултета Универзитета у Београду да прихвати 
овај извештај и одобри јавну одбрану докторске дисертације кандидата Милоша М. Николића, 
под насловом „Биолошка активност етарских уља одабраних ароматичних биљака на 
врсте родова Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Pseudomonas, Entereococcus и 
Candida изоловане из усне дупље човека“ пред комисијом у проширеном саставу, др Марина 
Соковић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, 
Универзитета у Београду, др Јелена Вукојевић, редовни професор, Биолошког факултет, 
Универзитета у Београду, др Јасмина Гламочлија, научни саветник, Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, Универзитета у Београду, др Славиша Станковић, 
ванредни професор, Биолошког факултет, Универзитета у Београду, др Дејан Марковић, 
редовни професор, Стоматолошког факултета, Универзитета у Београду и др Татјана 
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